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INTRODUCCIÓN
La caries de infancia temprana se define como una enfermedad bacteriana que se presenta en niños
hasta los 71 meses de edad, es de origen multifactorial, compleja y de naturaleza agresiva. Comienza
con áreas de desmineralización e hipoplasia que puede involucrar a la pulpa dental1,3,4. Hoy en día po-
demos ofrecer a los pacientes pediátricos un tratamiento que brinde estética y funcionalidad2 con co-
ronas de zirconia. 
OBJETIVOS 
Conocer ventajas y desventajas de las coronas estéticas de zirconia en odontopediatría, así como la
pronta atención y restauración de caries de infancia temprana.
METODOLOGÍA
Paciente masculino de 2 años 9 meses de edad, sin datos clínicos patológicos, acude a consulta para
valoración dental, ASA tipo I, escala de Frankl I; a la exploración intraoral se observó órganos dentarios
con lesiones cariosas de 2° (5.1, 5.2, 6.1, 6.2) y 3° (5.4, 8.4). Se realizó tratamiento dental bajo sedación
utilizando 8µg de Precedex, 600mg de Propofol, 0.5mg de Flumazenil, 15mg de Ketorolaco, 800ml de
solución fisiológica; se rehabilitaron órganos dentarios realizando pulpotomías (5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 5.4 y
8.4), utilizando cemento NeoMta®, coronas de zirconia NuSmile® (5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 5.4, 8.4) y resinas
(5.5, 6.4, 6.5, 7.4, 7.5, 8.5). 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las coronas de zirconia NuSmile®, son una alternativa que se ofrece a odontopediatras para tratar
pacientes que presentan caries de infancia temprana que afecta en mayor medida al área anterosupe-
rior del maxilar3. 
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